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LatarBelakang:Organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization 
(WHO) menyebutkan bahwa penyakit Penyakit Jantung Koroner( PJK) 
menduduki urutan pertama penyebab kematian di dunia. PJK juga menjadi 
penyakit mematikan nomer satu di Indonesia..Penelitian yang dilakukan 
Srivastava, kualitas hidup pada pasien yang menderita PJK 
rendah.Peningkatan kualitas hidup dan perbaikan kualitas hidup merupakan 
tujuan akhir dari intervensi penyakit PJK dan kecerdasan spiritual dapat 
menjadikan seseorang lebih dapat memaknai kehidupan serta memiliki makna 
positif pada setiap peristiwa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penderita PJK memiliki kecerdasan 
spiritual yang buruk..Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 
spiitual dengan kualitas hidup pasien PJK. Metode:Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional dengan 
tujuan mengetahui hubungan kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup 
pasien penyakit jantung koroner di poliklinik jantung rumah sakit dokter 
moewardi surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive 
sampel dengan jumlah sampel 73 pasien dengan penyakit jantung koroner di 
poliklinik jantung rumah sakit dokter moewardi .Insrtumen penelitian 
menggunakan kuesioner kecerdasan spiritual yang diadopsi dari SISIRI-24 
berjumlah 24 dan kuesioner kualitas hidup khusus jantung MacNew QLMI 
berjumlah 27. Hasil: Hasil perhitungan uji Chi-Square hubungan kecerdasan 
spiritual dengan kualitas hidup diperoleh nilai signifikasi p-value = 0,007 
(p<0,05), sehingga kesimpulan ada hubungan antara kecerdasan spiritual 
dengan kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner di RSUD Dr. 
Moewardi. Simpulan:Simpulan penelitian ini adalah kecerdasan spiritual 
pada penderita PJK adalah rendah, kualitas hidup pada penderita PJK adalah 
rendah. Ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup 
pasien PJK. 
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Bacground:Background: The World Health Organization (WHO) says that 
Coronary Heart Disease (CHD) disease is the first cause of death in the world. 
CHD also became the number one killer disease in Indonesia. Srivastava's study, 
quality of life in patients with low CHD. Improving the quality of life and 
improving the quality of life is the ultimate goal of CHD and spiritual intelligence 
interventions can make a person more able to interpret the life and have a positive 
meaning in each event, so as to improve the quality of life. Some studies say that 
patients with CHD have poor spiritual intelligence.Goal :The objective of this 
study was to determine whether there is a correlation between spiritual 
intelligence with the quality of life of patients have Coronary Heart Disease at 
Polyclinic Hospital of Dokter Moewardi Surakarta. Metode : This research used 
descriptive correlative by using cross sectional approach. The instrument of this 
study used a questionnaire adopted from the SISRI 24 spiritual intelligence 
questionnaire and a cardiovascular quality questionnaire MacNew QLMI. Result 
:Result: The result of calculation of Chi-Square test relation of spiritual 
intelligence with quality of life obtained by significance value p-value = 0,007 (p 
<0,05), so that conclusion there is relation between spiritual intelligence with 
quality of life of patient ofcoronary heart disease at RSUD Dr. 
Moewardi.Conclussion :The conclusion of this study is spiritual intelligence of 
CHD patients is low, quality of life in patients with CHD is low. So there is a 
relationship between spiritual intelligence with the quality of life of CHD patients 
in Polyclinic Hospital of Dokter Moewardi Surakarta. 
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